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2005年 7月, 在西安发生的/王斌余讨薪杀人案0入选为/ 2005年中国十大法制案件0, 132透过这个案件折
射出来的问题是:欠薪问题依然在困扰着中国。如何应对这一严重的社会问题?
应该说,这几年来,为解决拖欠劳动者工资问题,各地各级政府都采取了许多积极有效的措施,清欠工
作也取得了一定成效。据报道,上海市劳动保障监察部门在 2005年共查处/欠薪0案 4000多件, 清欠工资
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独立和管理上的控制权, 工会才能真正代表劳动者的合法权益, 表达劳动者的真实意志; 才能真正实现5补
充规定6中关于工会在企业暂时延期支付劳动者工资上的同意权;才能真正发挥工会作为防止企业拖欠工
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